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O	 projecto	 de	 gestão	 política	 presidencial,	 iniciado	 com	 Ramalho	 Eanes	
em	1976,	contribuiu	fortemente	para	que	o	sistema	político	português	ganhasse	
credibilidade	 política	 do	 ponto	 de	 vista	 interno	 e	 internacional.	 Os	 mandatos	
presidenciais	sucessivos	aos	dois	mandatos	do	primeiro	Presidente	da	Repúbli-






























canos	 das	 décadas	 de	 1930	 e,	 sobretudo,	 de	 1940	 em	 diante	 –	 teve	 múltiplos	
contributos	impulsionadores	pioneiros,	de	entre	os	quais	se	destacou	o	de	Ber-
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línguas	antigas	que	originaram	os	diferentes	idiomas	europeus,	como	sejam	o	gre-

















Tecnicamente,	 o	 slogan	 traduz-se	 numa	 frase	 curta,	 a	 qual	 contém	 uma	
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4. representações discursivas nos slogans das eleições presidenciais 
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concebida	pela	autora,	procurando	obedecer	a	critérios	semânticos	de	sistemati-
zação	 que	 evidenciassem	 a	 variedade	 comunicacional	 e	 política	 apresentada	 no	
corpus	de	slogans.	
Do	 conjunto	 de	 slogans	 produzidos	 ao	 longo	 de	 30	 anos,	 no	 âmbito	 das	
eleições	presidenciais	portuguesas,	a	partir	de	1976,	como	é	de	esperar,	verifi-
ca-se	uma	interessante	e	variada	utilização	de	recursos	discursivos.	Os	slogans	
produzidos	 variam	 entre	 os	 que	 contêm	 componentes	 do	 tipo	 descritivo	 das	
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«Maioria	 Governo	 Presidente	 Soares	 Carneiro»;	 «Segurança	 no	

















«A	 Força	 do	 Diálogo	 Pintasilgo	 Presidente»;	 «Votar	 em	 Janeiro	
p’rá	vitória	em	Fevereiro	Maria	de	Lourdes	Pintasilgo	Presidente»
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«Mário	 Soares	 Sempre	 Presente	 nos	 Momentos	 Dif íceis	 Soares	
2006»;	«Por	Portugal	Vote	Mário	Soares»;	«Pela	Estabilidade	Vote	
Mário	 Soares»;	 «Pela	 Determinação	 Vote	 Mário	 Soares»;	 «Pela	
Solidariedade	Vote	Mário	Soares»
A.	Cavaco	Silva «Sei	 que	 Portugal	 Pode	 Vencer	 Cavaco	 Silva	 Portugal	 Maior»;	«Portugal	Maior	Vote	Aníbal	Cavaco	Silva»
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Gráfico 1. Síntese do tratamento por análise de conteúdo das representações 
discursivas presentes nos slogans das candidaturas presidenciais entre 1976 e 2006
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renovada,	 permanentemente,	 pela	 força	 e	 vitalidade	 política	 demonstradas	 pelo	
candidato	político.	
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5. representações sociopolíticas, políticas e ideológicas 
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Tabela 3. Síntese das representações sociopolíticas, políticas e ideológicas presentes 






































































































Mário	Soares ¸ ¸ ¸
Salgado	Zenha ¸ ¸ ¸ ¸ ¸




















Manuel	Alegre ¸ ¸ ¸
Francisco	Louçã ¸ ¸ ¸
Mário	Soares ¸ ¸ ¸
A.	Cavaco	Silva ¸ ¸
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Gráfico 2. Síntese das representações sociopolíticas, políticas e ideológicas presentes 
nos slogans das candidaturas presidenciais entre 1976 e 2006
Gráfico 3. Síntese das representações sociopolíticas, políticas e ideológicas 
presentes nos slogans das candidaturas presidenciais entre 1976 e 2006, 
comparação entre esquerda e direita
Quando	 se	 compara	 a	 utilização	 de	 indicadores	 das	 diferentes	 categorias,	
verifica-se	uma	utilização	simultânea	tanto	de	categorias	referentes	a	valores	so-
ciopolíticos	como	a	valores	políticos.	Ou	seja,	não	há	uma	tendência	marcada	do	
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6. Considerações finais 
O	 contributo	 presente	 centrou-se	 na	 análise	 da	 evolução	 das	 candidaturas	
presidenciais	ao	longo	dos	30	anos	que	decorreram	entre	1976	e	2006,	em	termos	
de	efeitos	na	comunicação	política,	consubstanciada	na	representação	discursiva	
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Os	 30	 anos	 de	 eleições	 presidenciais	 abrangidos	 por	 esta	 análise	 permitem	
conceber	 uma	 base,	 de	 algum	 modo,	 distintiva,	 quando	 se	 procuram	 diferenças	
conjunturais	 nos	 slogans	 das	 candidaturas,	 capazes	 de	 indiciar	 tendências	 nos	
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